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はじめに
　Bowlby（1969, 1973, 1980）によって提唱された愛
着理論は，初期にはAinsworth, Blehar, Waters, & Wall
（1978）によるStrange Situation法を用いた観察法に
よって大きく発展し，後に成人を対象とした成人愛着面
接（Adult Attachment Interview：以後AAI）（George, 







& Greenberg, 1987, 1989, 2004 ; Bartholomew & 















































































































ためにSpielberger, Gorsuch, & Lushene（1970）によ
るState Trait Anxiety Inventory（以後STAI）の日本
語版（清水・今栄, 1981）を，抑うつ傾向を測定するた

















































ス，Wilks のλ，Hotelling のトレース，Roy の最大
根のいずれも0.1%水準で有意であった。また，全て
の変数についてCLの主効果が有意であった（見捨て
られ不安：F (6, 656) =418.268, p < .001；親密性の回
避：F (6, 656) =276.163, p < .001；見捨てられ不安
SD：F (6, 656) =8.649, p < .001；親密性の回避SD：F (6, 
656) =6.722, p < .001； 自 尊 感 情：F (6, 656) =8.262, 
p < .001；抑うつ：F (6, 656) =20.922, p < .001；状態
不安：F (6, 656) =17.566, p < .001；特性不安；F (6, 
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用いるように，Parental Bonding Instruments（Parker, 
Tupling, & Brown, 1979 ;北村, 1995）のような親に対
する回顧された養育態度を測定する尺度や，Inventory 
of Parent Attachment（Armsden & Greenberg, 1987, 
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脚注1）
　本研究で用いたデータは，2003年から2005年にかけて複数
回に分けて複数の大学で収集され，調査協力者は2000人を超
えている。尺度構成も一回ごとの調査において，少しずつ異なっ
ている。そのため，本研究で使用する尺度の欠損値がない者の
みを抽出して有効回答数とした。
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